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Destinos.—Orden de 16 de enero de 195.6 por la que se dis
pone .pase a desempeñar el destino de Profesor de la Es
, cuela Naval Militar el Comandante de Máquinas D. Fe
liciano Vila Otero.—Página 148.
Retiros.—Orden de 16 de enero de 1956 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Coronel -de In
tendencia de la Escala Complementaria D. Miguel Rosen
do Roure.-Página 148.
Situaciones de personal.—Orden de 16 de enero de 196 por
la que se anula la Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1950 (D. O. núm. 275) que afecta al Teniente Médico
- de la Armada D. Luis González Sabariegos.—Pág. 148.
-CUERPO -DE SUBOFICÍALES Y ASIMILADOS
Destinos.. Orden de 16 de enero de 1956 por la que" se dis
pone pase destinado •al Cuartel de Instrucción del Depar
tamento. Marítimo de Cádiz el Condestable- segundo don
Juan Mojarro Ponce.—Página 148.,
Otra de 16 de enero de 1956 por la que se dispone pase a las
órdenes del Comandante General de la Base Naval de
Baleares .el Torpedista primero D. José María Esteban
Vesga.—Página 148.
Otra de 16 de enero de 1956 por la que se dispóne pase des
tinado a la Escuela de Suboficiales el Escribiente segundo
D. Antonio Pérez Cayetano.—Página 148.
Otra de 16 de enero de 1956 por la que se dispone embarque
en el minador Neptuno el Sargento Fogonero D. Jesús
Iglesias Rodríguez.—Página 148.
Asignaciones.—Orden de 16 de enero de 1956 por la- que se
dispone. quede asignado a la corbeta Descubierta el Ra
diotelegrafista Mayor D. Salvador García Vázquez.—Pá
gina 149.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 16 de enero de 1956 por la
que se dispone quede admitido a examen-concurso para
ocupar una plaza de Capataz. segundo (Auxiliar Técnico
de Rayos X) en el Gabinete de Rayos X de la Policlínica
de este Ministerio el personal que se relaeiona.—Pág. 149.
Otra de 16 de enero de 1956 por la que se convoca a examen
concurso para cubrir en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo las plazas vacantes de la Maestranza
de la Armada que se relacionan.—Páginas 149 y 150.
Ascensos.—Orden de 16 de enero de 1956 por la que se
promueve a las categorías que se indican al personal de
la Maestranza que se expresa.—Página 150.
4
Destinos.—Orden de 16 de enero de 1956 por la que se dis
pone pase destinado a la Jurisdicción Central el Operario
de primera (Electricista) D. Sebastián Leira Pallarés.
Página 150.
Prórroga de &oreja por enferino.—Orden de 16 de enero
de 1956 por la que se concede un mes de prórroga de li
cencia por enfermo al, Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza señorita María del Carmen Guzmán
Nieto.—Página 150.
Licencia Por enfermo.—Orden de 17 de enero de 1956 por
la que se concede un mes de licencia por 'enfermo al Ope
rario de segunda (Mecánico) D. José Cirilo Jofre.—Pá
gina 150.
PERSONAL VARIO
Illavordonws.—Orden de 16 de enero de 1956 por la que se
nombra Mayordomo de segunda clase para la corbeta
Atrevida a Angel Torres Ros.—Página 151.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA
Curso, Para Marineros Especialistas.—Orden de 16 de enero
de 1956 por la que es admitido para efectuar el curso de
Marinetos Especialistas- el Aprendiz Radiotelegrafista Es
teban Carrasco Moreno.—Página 151.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 16 de enero de 1956 por la que se dispone
cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo
primero Férnando Costa Riera.—Página 151.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden. de 'San Hermaegildo.—Orden de 31 de diciembre
de 1955 por la que" se concede las condecoraciones pensio
nadas que se indican al personal de la Armada que se re
laciona.—Página 151.
Pensiones.—Orden' de 28 de diciembre de 1955 por la que
se señalan las pensiones que se indican al- personal civil








Destinos.---,7-Se dispone que el Comandante de Má
quinas D. Feliciano Vila Otero pase a desempeñar
el destino de Profesor de la Escuela Naval Militar,
una vez terminado el curso de instrucción en los Es
tados Unidos de Norteamérica.
Este destino - se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de enero de 1956.
M01:1-+,1\1()
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y General jefe del Servicio
de Máquinas.
Retiros.—Por cumplir en 5 de julio de 1956 la
edad reglamentaria, se dispone que el Coronel de In
tendencia de lá Escala Complementaria D. Miguel
Rosendo .Roure pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando. pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 16 de enero • de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
MORENO
Situaciones de personal.—De acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio y
Servicio de Personal, vengo en disponer se anule
la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1950
(D. •O. núm. 275), en virtud de la cual se conce
dió la separación del servicio, a petición propia, al
Teniente Médico de la Armada D. Luis González
Sabariegos, y en su consecuencia se le considere des
de la expresada fecha hasta la de 12 de marzo de 1954
en situación de "disponible forzoso", y en la de 'dis
ponible" a partir de esta última, queelgndo a lais ór
denes del Almirante Jefe de la jurisdicción Central.
•Esta Orden surtirá efectos administrativos des
pués de la revista siguiente a la fecha de su publi
cación.
Madrid, 16 de, enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes -Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad e Ilmo. Sr. Interventor Central..
Sres. .
Número 16.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinds.—Se dispone que el Condestable segundo
D. Juan Mojarro Ponce desembarque del crucero Ga
licia y pase destinado al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de, Cádiz, con carácter for
zoso sólo a efectds administrativos.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán , General del Departamento
Marítimo de Cádil y Almirante Jefe del Strvicio
- de Personal.
Se dispone que el "Torpedista primero D. -fosé
María Esteban
• Vesga desembarque del submarino
D-3 y pase a las órdenes del Comandante General
de la Base Naval de Baleares, con carácter forzoso
-sólo a efectos administrativos.-
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
•
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer el cese en la Plana Mayor de- la
Tercera División de la Flota del Escribiente segundo
D.. Antonio Pérez Cayetano y su destino a la Es
cuela de Suboficiales, con carácter forzoso.
Madrid; 16 de enero de 1956.
MORENO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
• Se dispone que el 'Sargento Fogonero D. Jesús
Iglesias Rodríguez cese 'en la fragata Hernán Cortés
y embarque en- el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter iorzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de enero de 1056.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Départamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te. Tefe del Servicio de Personal y General !efe Su
perior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Número 16,
.../1•11■•
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Asignaciones.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias se dispone el
cese en su asignación a la fragata Vasco Arlrz de
Balboa, a los efectos del artículo 6.° de la Orden Mi
nisterial de 2 de diciembre de 1946 (D. 0. núm. 268),
del Radiotelegrafista Mayorl D. Salvador García Váz
quez,
•
que quedará asignado, a los n' iismos efectos, a
la corbeta Descubierta.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Maestiranza de la Armada.
Examen-concu'rso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 14 de octubre de 1955 (D O. nú
mero 233) por la que se sacaba a examen-concurso
una plaza de Capataz segundo (Auxiliar Técnico de
Rayos X) para •el Gabinete de Rayos X de la Po
liclínica de este -Ministerio, de conformidad con lo
informado por los Centros competentes del mismo,
se dispone :
1.9 Queda admitido a este examen-concurso el










2.0 El examen dará comienzo en esta capital el
próximo día 28 del actual y la• calificación del mismo
será fijada por puntos, de 4,6, ncomo mínimo, a 10,
para poder_ determina+ cuál de los tres ha de ocupar
la plaza convocada.
3.0 Los concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente- antes del examen.
4.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central, el
Tribunal que ha de juzgar éste examen-concurso de
berá constituirse de la siguiente forma :
•
Presidente. Coronel Médico Sr. D. Ernesto Es
cat Gerard,.
Vocales. — Teniente Coronel Médico D. Felipe
Alonso Martín y Electricista Mayor D. Juan Rosado
Espada.
5•° Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
,tancia por el Tribunal examinador en el momento de
la calificación, debido a las condiciones de inferio




El *personal destinado fuera de esta capital
deberá ser pasaportado para la misma con la ante
lación suficiente para encontrarse "en ella antes del
examen y tendrás derecho a la asignación de residen
cia eventual por el número de días mínimo indis
pensables.
7•0 Lo dispuesto en el artículo 4.0 del Decreto
de 7 • de julio de 1944 (D. O. núm. 174) sólo- sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenes.
8.° Terminado el examen se elevará al Sérvicio
de Personal la documentación de los interesados, en
unión de las correspondientes actas de examen, por
duplicado y separado, por el conducto reglamentario,
proponiéndose por el Tribunal examinador al que
deba ocupar la plaza convocada.
Madrid 16 de enero de 1956. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capjtán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
nerales jefes del Servicio de Sanidad y Superior
de Contabilidad.
Examen-con- curso. — Se convoca examen-concurso
para cubrir, en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, las plazas vacantes de la Maestran
za de la Armada que a continuación se detallan :
Una de Operario de primera (Pintor).—Para el
Parque de Automovilismo número 2.
Una'de Operario de primera (Electricista). Para
la Escuela Naval Militar.
Una de Operario de segunda (Chapista). Para
el Parque de Automovilismo número 2.
Una de Operario de segunda (Electricista). Para
'el Tercio del Norte de Infantería de Marina.
•Este exiamen-concur.so se ajustará a las normas si
guientes :
1.° Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plaws de Operarios de, primera,
- Los Operarios de segunda que cuenten con más
de dos ailos de antigüedad!, en el empleo v los Cabos
segundos Especialistas que lleven, como mínimo, dos
arios de empleo, con arreglo a lo dispuesto el:1 el. ar
tículo 49 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada. •
Para las plazas de Operarios de- segunda.
En primer lugar,: los Marineros de Oficio o Sol
dados de Oficio que se hallen enganchados o reengan
chados en cualquier período.
•
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En caso de que no se cubriesen con ellos, los Aprendices de la Maestranza que reúnan las condiciones
expresadas en el artículo 40 del Reglamento de lamisma y hayan prestado dos arios de servicios como
tales, después de poseer el certificado de aptitud co
rrespondiente al oficio de que se trata.
Los .Cabos segundos Especialistas que se hallen
enganchados ó reenganchados en cualquier período.
. 2.0 Las instancias deberán ser escritas de pullo
y letra de los interesados v dirigidas al jefe Superior
de la Maestranza del citado Departamento Marítimo,
indicándose en ellas la plaza que desean concursar.
3.0 El plazo de admisión de las mismas será de
treinta días, a partir de 1a fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
y de diez días para que la Jefatura de la Maestran
za citada las eleve al Servicio de Personal, recha
zándose- todas las que se reciban fuera de los plucy,
marcados.
4.0 Al cursar las solicitudes, la Superior Au
toridad. del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo propondrá los Tribunales que han (1e
juzgar este examen-concurso, los cuales se conititui
rán con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de la_ Maestranza de la Armada.
'Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Fxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.— Corno resolución al examen-concurso
convocado por la Orden Ministerial de 5 de agosto
de 1955 (D. O. núm. 179) para cubrir plazas de
diversos oficios y categorías en la Base Naval de Ba
leares, se promueve a las_ categorías que se indican
al personal que a continuación se resefia :
A Capataz segundo (Albañil) .para la Estación Nava
4e Sóller.
Operario 'de primera Juan Rossello .Nadal.
A Operario de primera (Carpintero) para el. R(7mo
de Ingenieros.
Operario de segunda Antonio Cubells Juan.
A Operario de primera (Carpintero) para el Parque
de AuMmovililsmo número 5.
Operario de segunda Mariano Mascaró Vidal.
La antigüedad que se les confiere a todos ellos es
la de 1 de diciembre de 1955 y efectos administra
tivos a partir de la misma fecha.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base •Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.--Se dispone que el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Electricista) don
Sebastián Leira Pallarés cese en el DepartamentoMarítimo de Cartagena y pase destinado a la Jurisdicción Central.
- Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 16 de ener‘o de 1956.
MORENO
...xcmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
\ Jurisdicción Central v del Servicio de Personal
y _General Jefe Superior de Contabilidad.
Prórroga de lic'encia por enfermo.—Como resulta
do de expediente incoado a:1 efecto,y de conformidad
con lo informado Dor él Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se c-o-ncede un mes de pró
rroga de licencia por enfermo al Atixiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
señorita María del Carmen Guzmán Nieto, como con
tinuación a la concedida por Orden Ministerial de
3 de noviembre -de 1955 (D. O. núm. 249).
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-.
vicio. de Personal y Generales Jefes del Servicio
- de. Sanidad y Superior de Contabilidad.
Licencias Por fl-fermo.—Cumo resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conforMidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad v lo propuesto
por el de Personal, se concede un mes de licencia por
enfermo al Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Mecánico) don José Cirilo jnfre.
Madrid, 17 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes del Servicio
de Sanidad y Superior de Contabilidad.
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Personal vario.
Mayordonios.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase, para la corbeta" Atrevida, a Angel To
rres Ros.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 1 de noviembre de 1955, fecha en que
entró en vig.or- su contrato con la Marina.
Madrid, 16 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Cursos /ara 114-arineros Eispecialistas.—Corno am
pliación a la Orden Ministerial de 5 de diciembre
, de 1955 (D. O. núm. 276), es admitido para efectuar
el curso -de Marineros Especialistas el Aprendiz Ra
diotelegrafista Esteban Carrasco Moreno, el cual de
berá ser pasaportado con el fin de que efectúe su
presentación con la urgencia posible en la Escuela
correspondiente. •





Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto ,por
Inspección Central de la Milicia de la -Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, el Cabo primero Fernando Costa Riera,
quien, de acuerdo con lo previsto en la Orden Mi
nisteiral de 22 de .enero de 1952 (D. O. núm. 23),
ampliada por la de 31 de diciembre del mismo ario
(D. O: núm. 3 de 1953), ,queda obligado a servir en
filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, sin que sea necesario, dada
su procedencia, el ingreso previo en Cuartel de Ins
t•ucción alguno.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE .1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79) , PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Martín Glo
ria, con antigüedad de 6 .de octubre de 1955, a partir
de 1 de noviembre de 1955. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
P.scribiente Mayor, activo, D. Roberto _Alfonso
Teruel Parra, con antigüedad -de la de septiembre
de 1955, a partir- de 1 de octubre de 1955. Cursó la
documentación el Ministerio de 1\larina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Escribiente 114avor, activo, FY. Alfredo Arrabal Ro
dríguez, con antig-iiedad de 12 de noviembre de 1954,
a partir de 1 de diciembre de 1954. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de diciembre. de 1955.
MUÑOZ GRANDES
•
(Del D. O. del Ejército núm. 15, pág. 242.)
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Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de las Clases Pasivas •del Estado,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas en virtud de las facultades que le confieren
a este Cosejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 cl . septiembre de 1939 (D. O. núm.. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de diciembre de 1955.— El General
SecIsetario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Durango Pardini.
RELACIÓN QUE SÉ CITA.
Estatuto de Clases" Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926. •
Madrid.—Doña Concepción de los Reyes Palmero,
viuda del Comandante del C. A. S. T. A. don Flo
rencio Gómez Zamudio : 3.750,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda v Cla
ses Pasivas desde el día 10 de septiembre de 1.055.
Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Adelaida Roch Sánchez, viuda del
Maquinista (Capitán) don ;luan León Casade-oMl:
8.212,50 pesetas anuales-, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde -erdía 6 de junio
de 1955.—Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña María de la Consolación Julia Ca
sas Martínez, viuda del Maquinista (Teniente) don
Juan Vizoso Sande : 2.250,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde,
el día 23 de agosto de 1955.--Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Murcia.--Doña Palmira Loira Rey-, huérfana del
Contramaestre D. José Loira Palmeiro : 2.000,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 10 dé marzo rle 1955.
Reside en Cartagena (Murcia).—(12).
La Coruña.—Doña Aurora Cudilleró Otero, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T.A. don Manuel
Pazos Fernández : 1.333,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 20 de octubre de 1955.—Reside en El
Ferrol del Caudill6 (La Coruña),
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Código
de Justicia Militar. -
Valencia.—Doña Flora Serantes Ribera, .esposa 'del
ex' 'Maquinista D. Santiago Falderas Rives : 1 250,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia desde el día 1 de marzo de 1944.
Reside erí Valencia (26):
Valencia.--T-Doña Antonia Sato 011er,- esposa del
ex Oficial tercero D. Enrique Pereira Basanta : -pe
setas 1.333,33 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 9 de diciembre
de 1942. Reside en Valencia.—(26).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en el, artícu
lo 4» de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O." nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo de
Ministros, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable,. debe formular ante: este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Soledad Rey Castro, ,a
quien le fué concedida por el Consejo de Guerra y
Marina el 17 de marzo de 1953, elevándola a la ac
tual cuantía por aplicación de los beneficios de la
Ley de 16 de junio de 1942. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su marido, que no la legó pensión.
(26) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo. La
percibirá" mientras conserve la , aptitud legal; estado
de pobreza y el causante no perciba haberes pasivos.
desde la fecha que se indica en la relación, que es la
que causó baja en nómina.
Madrid, 28 -tle diciembre de 1955. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Durango Pardini.
(Del D. O. del Ejército núm. 14, pág. 231.)
•
EDICTOS
Don Agustín. Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima perteneciente a Elpidio García Fer
nández
. ,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho _documento, incurriendo en
resp_onsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, 9 de enero de 1956.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Agustín Mar
tínez,' Pilleiro.
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Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido' por pérdida de Cartilla Naval pertene
ciente a Honorato Rodríguez Llamas,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valot alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, 9 de enero de 1956.—E1 Comandante de
rnfantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Piiieiro.
Don Manuel Roldán Moscoso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
• instruido con motivo de la pérdida de la Cartilla
de, Inscripción Marítima del inscripto Miguel Díaz
Rodríguez, folio -número 38 de 1928 del Trozo
de Málaga,
Hago constar : Que la Superior' Autoridad de este
Departamento ha declarado acreditada la pérdida de
dicho documento, el cual queda nulo; incurriendo
en la responsabilidad que la Ley señala la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Auto
ridades.
Málaga, 5 de enero de 1956.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Rol
dán Moscoso.
REQUISITORIAS
Felipe Marinaveita,González, hijo de Felipe y deMagdalena, de treinta v tres años de edad, natural
y vecino de Lejona (Vizcaya), Jornalero, cuyas señas personales y particulares se desconocen ; procesado en la eausa número 427 de 1955 por un delitode hurto de pintura a .bordo del vapor Monte Nafa
rrate; en la actualidad en ignorado paradero; com
parecerá, en el término de treinta días, a contar de
la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Comandante de Infantería. de Marina, Juezinstructor de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao y de la expresada causa, bajo apercibimiento.de que, de, no efectuarlo como se le interesa, _serádeclarado rebetlde. •
•Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, casode ser habido, lo pongan a 'disposición de la mencio
nada Autoridad en la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao.
•
Bilbao, 12 de enero de 1956.—E1 Comandante de
Infantería de Marin'a, juez instructor, Francisco Gó.
mez Alonso.
Jesús Fernández Bayona, natural de Burgos, hijo
de Jacinto de Josefa, de treinta y un arios de edad,
inscripto de Marina folio número 395, de Bilbao.
Manuel Rivas San Isidro, natural de Puebla del
Caramifial, hijo de Antonio- y 'de Manueta, _de vein
tinueve años de edad, inscripto de Marina folio nú
mero 270 de 1953, de Cádiz.
Miguel San Bernardo Almécija, natural de Sa
gunto, hijo de Miguel y de Carmen, de veinticuatro.
arios de edad, inscripto de Marina folio número 46
de 1948, de Sagunto.
Joaquín Vicente Terrónez, natural de .Lorca, hijode José y de Beatriz, de veinticinco años de edad,
inscripto de Marina folio número 15 de 1946, de
Sagunto ; y
Francisco Ruiz Beltrán, natural de Níjar, hijo deManuel y de Ana, de veinticuatro arios de edad, ins
cripto de Marina folio número 70 de 1947, de
Garrucha.
Procesados por presunto delito de deserción mer
cante ; comparecerán en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Teniente de Navío don. Luis Coello Girón, juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sa
gunto y de la causa que se les instruye con el nú
mero 137 de 1954, del Departamento Marítimo de
Cartagena, con la advertencia de que, de no verifi
carlo, serán declarados rebelde..
Puerto de Sagunto, 13 de enero de 1956.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Luis Coeli°.
José Cruz García, de cuarenta y tres arios de edad,
natural de Arrecife, hijo de Juan y de Carlota, .casado, Marinero, con domicilio en esta capital, en la cal
lle Magallanes, número 3 ; procesado en la causa nú
Mero 109 de 1953, por el presunto delito de hurto
cometido a bordo del pesquero Cristo Rey; deberá
presentarse, en el término de treinta días, a contar
,del día de la fecha, ante el Juez instructor de la ci
tada causa, Capitán de Infantería de Marina D. An
.tonio Hernández Guillén, en Cápitanía de Puerto
(Muelle de Santa Catalina), lugar de residencia deljuzgado Permanente de la Comandancia Militar de
Marina de esta, Provincia, bajo apercibimiento de
que, de no hacerlo, será declarado rebelde.
Por 'tanto, ruego a las Autoridades civiles v mili
tares la busca y captura del citado procesado v, casode ser habido, lo pongan a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante Comandante General de laBase Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canarias, a 9 de enero
de 1956.—E1 Capitán, Juez peñllanente, Antonio
Hernández Guillén.
Pablo Romero Alvarez, hijo de Evaristo y deMaría , de treinta y dos arios de edad, casado, Pa
lero, natural de Gallarta, con domicilio últimamente
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en la calle de Tres Naciones, número 46, 3.° ; proce
sado en la causa número 69 de 1952 que se le ins
truye por el supuesto delito de deserción mercante ;
comparecerá ante. don Antonio Hernández Guillén,
Capitán de _Infantería de Marina, juez permanente
de la Comandancia Militar de 'Marina de esta= Pro
_ vincia, en el término de treinta ,días, bajo apercibi
miento de que, de no verificarlo, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a la busca y captura de dicho proce
sado y lo pongan a disposición del excelentísimo se
ñor Vicealmirante Comandante General de esta Base
Naval de Canarias.
4
Las Palmas de -Gran Canarias, a 10 de enero
-de 1956.—E1 Capitán, Juez permanente, Antonio
Hernández Guillén.
Manuel Betancor Hernández, hijo de Manuel y
de María Teresa, natural de Telde (Las Palmas),
de veintisiete años de edad ; procesado en la causa
número 45 de 1952 por el supuesto delito de polizo
naje ; comparecerá, en el témino de- treinta días, an
te el juez permanente de la Comandancia General de
la Base Naval de Canarias, Capitán de Infantería de
Marina don Miguel Montáñez Sánchez, bajo aper
cibimiento de que, de -no efectuado, será declarado
rebelde.,
Por tanto, ruego a las Autoridades., tanto civiles
como militares, que', caso de sér habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señot Vicealmirante
Comandante General de esta Base Naval.
Las
•
Palmas de Gran Canarias, a 3 de *enero




COMANDANCIA DÉ. MARINA DE EL FERROI.,
DEL CAUDILLO. •
Por haber quedado vacante el concurso anunciado
con fecha 7 de diciembre de 1955, y en cuniplimieb
to a lo dispuesto, se abre, por el presente, nuevo con
curso para proveer, mediante reglamentaria oposi
ción, una plaza de Práctico de Número vacante en
el puerto de Ribadeo, en la forma que previene el
Reglamento para aplicación de la Ley de Protección
y Fomento de las Industrias y Comunicaciones Ma
rítimas de 14 de junio de 1909, aprobada por Real




Como segunda convocatoria podrán solicitar exa
men, en instancia dirigida a mi Autoridad, los Ca
pitanes de la Marina Mercante, Pilotos y Patrones
de Cabotaje cuya edad se halle comprendida entre los -
veinticinco y cincuenta años.
El personal perteneciente a la Reserva Naval con
carácter definitivo, y cuya edad se halle compren
'
dentro de la consignada, disfrutará derecho ab
soluto en primera convocatoria para o'cupar dicha -
plaza.
Los exámenes -Versarán sobré las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento para apli
cación de la Ley de Protección y . Fomento de las
Industrias y .Comunicaciones Marítimas antes' citado.
Las instancias se presentarán -o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina durante los trein
ta días siguientes al de la fecha de publicación de este
anuncio en el DIARIO' OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, incluyéndose en este plazo los días festivos.
Los exámenes comenzarán en la fecha que opor=
tuna-mente se notificará a 'los candidatos, quienes pre
sentarán sus instancias Con la siguiente documenta
clon:
a) Nombramiento profesional o copia legalizada
del mismo.
b ) Cédula de Inscripción Marítima,.
T) Certificación de -nacimiento. legalizada.
, d) Certificación' del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
e) Certificado de -buena conducta político-social,
expedido 'por la Comisaría de Orden Público o Guar
dia Civil..
f) Certificado de adhesión al Movimiento, expe
dido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones legalmente expedidas por las
Autoridades de Marina de los méritos contraídos con
carácter profesional y que puedan obrar en las Ho
jas Generales de Servicios o deducidas a' la vista de
los <Roles.
h) Los pertenecientes a la Reserva Naval acom
pañarán certificación del Servicio de Personal del Mi
nisterio de Marina que acredite tal extremo.
i) Los que lo deseen podrán acompañar certifi
caciones que les acrediten otros servicios meritorios
profesionales o relacionados con la pasada Campaña
de Liberación y que consideren de interés aportar
como méritos preferentes, concedidos por las Leyes
y disposiciones en vigor.
El personal perteneciente a la Reserva Naval Ac
tiva estará exento de presentar los documentos que
se reseñan en los puntos e) y f).
El Ferrol del Caudillo, 14 de enero de 1956. El
Comandante de • Marina, Rafael dé Aguilar. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
